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Les emocions de la plàstica
Després de tant de temps de no veu¬
re projectada cap pel·lícula de Carles
Chap'in, la seva aparició novella amb
el seu darrer film «Les Llums de la
ciüíai», ha çonstiíuïi un veritable esde¬
veniment. Ho ha estat, no sols per ia
jerarquia artística del seu autor i pro-
togonisia, ni per la qualitat del seu con¬
tinguí, sinó també per la valoració es-
lèíica de la pantalla, en general.
Chaplin ha descendit fins ai film so¬
nor, però no ha volgut arribar fins al
realisme del film parlat. Ha posat a
contribució els elements, secundaris que
poden ésser representats pel so, ha ca¬
ricaturi zai la veu humana; però ha vol¬
tat palesar que negligia esseacialnieni
aFò que no fos expressió plàstica pura:
poder emotiu "del gest, de l'actitud, de
les situacions; que dins la ponderació
de factors de l'escena muda, !a concen¬
tració creadora de la seva parenceriairà-
gic còmica, era ja prou colpidora, prou
aguda, perquè la veu no hagués de fer
sinó perjudicar-ne la intensitat.
Chariot, doncs, no ha volgut hibrl-
dismes. El seu ari, decantat, no pas en¬
vers la teatralitat, sinó més aviat envers
la suggestió, s'ha conservat pur a través
de !a invasió del cinema parlat. Apar
, com si Chaplin hagués esperat a veure
i a deixar passar el primer efecte de ia
innovació sonora, per refermar des¬
prés la seva concepció i els seus pro¬
cediments, completant la unitat de la
seva producció amb una sincronització
a segon terme, com un acompanyament
a tniija veu de i'acció, també per eii
ideada i dirigida.
Així, en aquests nova obra de Char¬
lo', res no s'ha perdut en humanitat ni
en humorisme, que són les dues quaíi-
íais essencials de les figuracions del
gran acior. No ha caigut que ens par¬
lés, perquè l'eloqüència immutable dels
seus ulls tristos, de la seva ingenuïtat
desvalguda, de la seva bonhomia victi-
tnària, subsistien i es produïen amb
massa força per fer necessari l'afegitó
dels mots pronunciats. Dintre la tècnica
de Chaplin, concebuda i realitzada pre¬
cisament per dir-ho tot sense paraules,
el film parlat hauria resultat un contra¬
sentit, una paradoxa. Perillava, fins i
tot, de vulgariízar, d'apallassar la seva
figura, amb la possibilitat d'un acudit
hilarant, o d'una defectuosa interpreta¬
ció del públic.
Per això, enfront dels perills antiar-
tístics que el film parlat ofereix, valo¬
rant virtuosismes i fipismes aliens in¬
trínsecament a les valors autènticament
expressives de la pantalla, la lliçó de
«Les llums de la ciutat» és extraordinà¬
riament aprofitable. El seu autor no és
un supervivent d'una època antiga del
cinema, sinó un acíuaützador de la ve¬
ritable significació d'aquest art La pro¬
va és que ia gent i la crítica no l'ha
presenciat, celebrat i aplaudit com una
reminiscència retrospectiva, ans bé com
una obra de perfecta adequació a la
seva sensibilitat.
I és que la perennitat, l'eterniíaí de
les creacions de Chariot, és la de la ma¬
teixa vida. No cal sentir-se sentimental
per riure o plorar amb les seves apari¬
cions a l'escena, amb les seves accions
il·lògiques i simples, amb les seves ge¬
nerositats mal compensades, amb les
seves reaccions sense ma'ícia enfront
la injustícia i la crueltat dels homes o
de l'mzar. El món primari de Chariot
toparà sempre amb et món complexe
que el volta, i el ; eii impuls desarmat
serà tothora esgarrinxat per uns i Hafze-
rat pels altres, posant aquell deix de
pessimisme incomprensiu i d'amargor
forçada en l'esguard del protagonista.
Les emocions de la plàsiica, en
aquest cas com en d'alíres, són sufi¬
cients per justificar ia perseverança del
cinema mut, i per defensar la seva es¬
fera d'acció, tan ampla com pugui és¬
ser ho ia del fi m parlat, sen»e esser-ne
vençuda. Àdhuc será, si cap, un art en¬
cara més genuí, perquè haurà nascut i
crescut amb la inïensitat expressiva de




Les notes més sobressoríints de la
setmana passada han estat les mostres
de confiança i serenitat que han ofert
ds mercats bursàíüs espanyols.
En efecte, després de ia sessió de! di-
•narls, dia 21, va poder-se observar fà¬
cilment que el diner fresc i àvid de la
Ràpida inversió compareixia en els
principals roílios i donava lloc a que
s'iniciés l'esperada reposició de les co-
ti'zacions, tan deprimides a conseqüèn¬
cia de la instauració del non règim. Els
Fonds Públics, alentaís per les declara¬
cions del senyor Prieto que ha afirmat
cn forma categòrica que l'actual Go¬
vern compliria tois els compromisos fi¬
nanciers, iniciaren una ràpida ascensió.
Aixímateix les Obligacions Carrilaires,
els valors industrials i els de caracíerís-
liques especials (Orup del Crèdit Local,
Cüixa d'Emissions, Marroc, eíc.) i final-
n^ení els títols municipals seguiren de-
presa !a mateixa orientació i, en acabar
la setmana, els canvis assolits, s'apro¬
pen—en la majoria dels valors—als que
es registraven abans de Padveniment de
República.
En acabar la setmana i a conseqüèn¬
cia de diverses realitzacions per benefi¬
cis assolits, s'observa una lleugera re-Cn ada en la generalitat dels valors co-
l'zats, petó malgrat això segueix impe-^^nt una certa fermesa prometedora de
i Probable normalització.
En canvi i al revés del mercat al
comptat, ha poguí constatar-se que els
rotlles del mercat a terme de la Borsa
de Barcelona, seguien una orientació
completament diferent i en acabar la
setmana oferien un aspecte desconsola¬
dor. Desconeixem els motius d'aquesta
situació, però creiem que en els mo¬
ments actuals existeix la necessitat im-
periora de demostrar una gran sereni¬
tat i una confiança complerïa en el per-
vindre financier del país i en canvi s'ha
vist com el mercat restava abandonat a
les especulacions d'elements interessa¬
dament baixistes.
Seria molt llarg indicar les variacions
que han sofert els valors cotitzats a ter¬
me, però com a nota general hem d'es¬
mentar que les cotitzacions obtingudes
en les darrers sessions de la setmana,
s'apropen i en llur majoria encara són
inferiors a les publicades durant els
dies 13 i 14 d'abril passat, en els mo¬
ments de màxima confusió política.
Cal esmentar que semblant orienta¬
ció baixista no ha estat originada pel
mercat barceloní, sinó que sempre ha
estat Madrid la qui ha portat la batuta i
el desconcert en els nostres rotlles.
Els valors més castigats han estat els
earrilaires que arriben a cotitzar a tipus
desconeguts de fa bastants anys. Els
Nords arriben a 76 i els Alacanís a 61
mentre els Andalusos queden oferts a
30 duros. Es creu que aquesta baixa és
deguda a una certa prevenció, contra la
solució que possiblement donarà a l'as-
sumpte ferroviari l'actual Govern, Brus¬
ca baixada de la Chade, que de 700 pas¬
sen a 666, desfent la calúmnia feta con¬
tra aquest valor de que sols està utilit¬
zat per j'evasió de capitals. Els Explo¬
sius, malgrat les referències excelenís de
la situació dels seus negocis, cauen de
158 a 148. Les Filipines, passen de 366
a 354 sense donar importancia al senya-
iament de) cupó de 35 ptes. a pagar el
dia 1 de maig. Les accions Ford baixen
injustament de 250 a 234. Relativa fer¬
mesa en accions Aigua que es manté
entre 196 i 200 duros. Fluixesa de les
accions bancàries, que passen de 96 a
92 els Colonials i de 108 a 105 les Ca¬
talunya. Les Mines del Rif se situen a
96 venint de 100. Les liles Guadalqui¬
vir hsn estat les úniques que han obtin¬
gut bon avenç. Poc negoci en Petrólis,
Gas, Asland, Q-as E. i altres que es
mantenen a tipus idèntics ais de setma¬
nes enrera. Lleugera flexió en accions
Montserrat que de 60 baixen a 56.
En conjunt aquest sector dóna una
nota de franc pessimisme.
E! curs de la pesseta ha oferí poques
notes interessants. La lliura s'ha man¬
tinguí vora 48; i 49 amb tendència a
norinaiiízar se. Ei senyor Prieto decidí
cancelar el discuílí crèdit concedit pel
grup Morgan. Lamentem semblant de¬
cisió per les raons esmentades en crò¬
niques anteriors i senyalem de! detall
que cita una revista financiera: que els
crèdits indicats no han estat canceláis
per la voluntat de l'acíuc! ministre de
Hisenda, sinó per la dels banquers que
el concediren. Destaquem la significació
d'aquesta circumstància i lamentem que
una campanya electora! hàbilment por¬
tada, utili'zant en parí el fet de l'obri-
ment de l'esrneníat crèdit, hagi obligst
pocs dies després ha reconè xer implí¬
citament els averiíatges que havia de
oíorgar-nos per la defensa de la nostra
moneda.
Finalment hern d'esmenter la depres¬
sió bursátil que altra vegada ha apare¬
gui en els mercats estrangers, sobretot
a Nova York, precisament en els mo¬
ments en que es creia haver arribat al
punt màxim de la corba decreixent i
que la normalització dels negocis era
cosa de pocs dies. La realitit ha estat




la Diada del Llibre
Preparatius
A les vuit del matí, ja començava ía
instal·lació de les parades. Adossades
en la vorera del Círcoi Catòlic i prote¬
gides per una llarga vela bep prompte
tingueren una visualitat agradable. Im¬
premta Minerva, L'Escolar, Ramon Sa¬
las i Llibreria Abadal abocaren a les
parades ei bo i millor de llurs botigues.
A l'alíra vorera, Amadeu Tria, en una
parada força adient, lluïa altra munió
de llibres.
El temps
Dia dar i assoleiaí, velat tan sols per
uns nuvolets inquiets i jugadissos que
adés s'apilaven en com.pacta i espessa
forma, adés s'entretenien en posar-se
davant el sol per minvar-li un xic de la
seva claror diàfana. Després, però, se
n'apartaren maliciosos — com aquella
mainada que ha fet una entremaliadu¬
ra—i el sol tornava a riure bondadosa-
ment. Un vent un xic fredolic mo;esta-
va de tant en tant als llibreters que
veien avançar l'ho-a i temien que una
rauxa dels elemenis espaordís a aquells
mandrosos que si no fa un bon dia no
es mouen d'alià on es troben.
Comença la venda
Els més matiners a quarts de deu ja
tafanejaven per les parades. La tria es
feia fàcil i ara un ara un altre tocaven
estrena. De mica en mica el públic ana¬
va afluint al lloc de la Diada i als llocs
de venda ja s'hi veia una constant filera
que anava succeint se.
Damunt les parades hom hi veia car¬
tells que incitaven a la compra de lli¬
bres.
El concert
A quarts de doíze l'animació havia
crescut considerablement. La Banda
Municipal executava la primera peça de í
concert. Aquella filera humana, ara
s'ha engruixit i s'hi veuen com quatre
panxes que corresponen a cada una de
les parades. El públic volta als músics
i aquests continuen—fins a tres peces—
el concert.
La conferència
Un toc de cometí anuncia la confe¬
rència que va a tenir lloc en el saló de
actes dei Circo! Ca òlic. Aquest va om-
plint-se ràpidament. S'hi veuen aple¬
gats—en democràtica barreja—indivi¬
dus de diferents classes i estaments
acompanyats de gentils rostres feme¬
nins que donen una visualitat simpàti¬
ca. L'escenari bellament exornat és ocu¬
pat per la Junta dels «Amics del Llibre»
i del conferenciant senyor Manuel Thió
i Rodés.
El senyor Jaume Colomer amb unes
paraules plenes d'entusiasme fa la pre¬
sentació del conferenciant.
Manuel Thió i Rodés, el jove advocat
i conegut orador, que íé en el seu crè¬
dit haver sofert reiterades persecucions
de ia Dictadura per les seves idees ca-
talaníssiraes i pel seu patriotisme ^ pro¬
va, recrea !es nostres oïdes amb una
bella dissertació digna de tot elogi.
El senyor Thió i Rodés, encarregat
pels «Amics del Llibre» de parlar so¬
bre l'importància de la Diada que es
celebra, després de comentar amb pa¬
raules vibrants els moments que viu
Catalunya amb motiu del canvi de rè¬
gim, feu l'eiogi del llibre com un amic
que no ens trairà mai i remarcà la ne¬
cessitat de saber triar aqueíl que més
ens convé, cosa que pertany, en molla
part als llibreters, els quals tenen la
obligació d'aconsellar el client deso¬
rientat per a que ei llibre que adquireix
li sia plaent i li serveixi d'aliment espi¬
ritual. Acabà desitjant que la Diada
mataronina del Llibre litigui tant d'èxit
que arribi un dia que no sia necessària
i'enliíaí «Amics del LUbre» per haver-
se converàt iots els ciuíadans en verita¬
bles anisnís dels llibres.
El senyor Thió i Rodés fou molt
aplaudit i felíciíaí per la seva eloqüent
peroració.
B1 nostre company i secretari dels
Amics del Llibre, En Jesús Segura, clou
l'acte amb uns mots de comiat i regra-
ciament.
Animació
Som al fort de la Diada. El públic
que 8'havia aplegat a la conferència arr
s'ha confós amb els que havien restat a
baix i la festa pren un caire animadís-
sim. Costa bastant passar a primera fila
de les parades. Amb tot, al conseguir-
ho us donàveu compte que la venda no
responia a l'agioineració. Aquell desfi¬
ci, aquell tràfec d'anys anteriors no es
manifestava amb tanta vehemència. Es
venia, si, però no amb desfici. Els lli¬
breters que anys enrera no podien do¬
nar l'abast, enguany podien atendre—a
pstones — a gîmes consultes. Contínua¬
ment estaven en acció però molls dels
llibres que es venien eren de preus re¬
duïts. Amb tot, molts ni se n'adonaren
d'aquesta petita minva. Com que el pú¬
blic no era escàs i les vendes anaven
succeint-se — sense enfarfegaments—la
festa resultava un èxit, un veritable èxit.
La Banda Municipal acabava els úl¬
tims acords del concert.
Comença la desfilada.
Sota l'aixella d'alguns vianants s'hi
veuen llibres. Una noia d-uU a la mà
una novel·la rosa, mentre un vailet s'a¬
tura a contemplar les làmines d'un lli¬
bre de contes. Tothom se'n va amb la
satisfacció dibuixada al rostre. Ran les
parades encara hi queda algun toca-tar-
dà que fa l'última compra.
Impressió general
Anant cap a dinar hom comentava
els resuliats de la diada. Part enfora es
veia clarament l'èxit. La conferència del
senyor Thió i Rodés si més no havia
satisfet toihom. Mancava tan sols pulsar
els llibreters.
Després de la Diada
Tots qui més qui menys coincideixen
en la minva accentuada de compradors.
Convenen, això sí, que fou un èxit de
públic, però no de venda. El calaix se'n
ressend bon xiquet. El número de lli¬
bres venuts oscilà entre 125 i 150 cada
llibreter. Llibre més, Jlibre menys, pot
calcular-se que en foren venuts uns
700. D'aquests, no cal dir-ho, ia majo¬
ria eren catalans. Et llibre que s'esgotà
ràpidament fou «La lliçó de la Dicta¬
dura» de Lluís Nicolau d'Oiwer.
En resum, però, no hi havia defallen¬
ça. Elis creuen—i potser no s'erren—
que la petita minva d'enguany té els
seus fonaments en la proximitat de les
dues Diades i en l'efervecència dels
actuals moments polítics que distreuen
l'atenció i la presència d'aquells ele¬
ments que en Diades anteriors havien
contribuït més a que resultés un gros
èxit. Amb tot no els ha desplagui pas.
Ans el contrari. Comerciants com són
saben comprendre les fluctuacions del
públic i creuen que la petita davallada
d'enguany no se li ha de donar massa
importància.
Fet i fet, tres anys enrera, ningú hau¬
ria ni sospitat que en unes hores fossin
venuts a Mataró set centenars de lli¬
bres!
L'aguantar una venda així en una
diada determinada de l'any té el seu
mèrit i mereix ésser reconegut.
No serem, doncs, nosaltres qui els hi
regategi, ni als «Amics del Llibre» en¬
tusiastes organitzidors de la festa, dig¬
ne de la nostra reconeixença, ni als lli¬
breters locals que amb el concurs del
poble i l'actuació dels primers han afer¬
mat a casa nostra una Diada evident¬
ment popular que deixa darrera seu to¬
ta una estela de belles prometences.
La solterona, que al cap d'avall s'ha
casat: —De debò em trobes diferent de
les altres?




2 DIARI DE MATABA
NOTES POLITIQÜES
La rectificació del cens electoral
El Govern piovisional de la Repú¬
blica ha publicat un decret sobre lá rec¬
tificació del cens electoral.
Tols els electors majors de 23 anys
podran fer-se incloure a les llistes, i
tots els mal inscrits podran fer rectifi¬
car llur inscripció Hauran d'acudir
amb els comprovants corresponents a
la secció electoral de la demarcació on
resideixen, en la qual els dies 9 i 10
—dissabte i diumenge—del mes en¬
trant estarà constituït el respectiu Tri¬
bunal d'Acció Ciutadana, assistit per
dos funcionaris, als efectes de rebre les
reclamacions que es formulin. Els elec¬
tors que resultin inclosos i els que rec¬
tifiquin llur inscripció, signaran una
fiíxa i rebran un duplicat que els servi¬
rà per justificar el dret a emetre el vot
en les eleccions del mes de juny. La
junta municipal del Cens electoral, els
caps locals d'Estadística i els secretaris
de les organitzacions polítiques de Bar¬
celona s'han reunit per demanar aclari¬
ments i adoptar acords encaminats a
obtenir la màxima sinceritat en l'emis¬
sió del sufragi.
A Mataró
Banquet al capità Merino
Els caps i oficials del regiment d.'ar-
tilleria d'aquesta ciutat, autoritzats pel
capità general, senyor López Ochoa, es
reuniren ahir a l'Hotel Montserrat per
a testimoniar al capità Merino la seva
adhesió a la conducta per ell seguida
durant la proclamació.'tde la República,
en que l'esmentat regiment prengué
part tan activa que fou el primer que,
cumplint ordres.de la superioritat mili¬
tar, proclamà i acatà la República a Es¬
panya.
Oferí el banquet el tinent coronel se¬
nyor Serra, el qual en sentides frases
enaltí la conducta del senyor Merino.
Seguidament el capità senyor Alva¬
rez, en nom dels capitans, pronuncià
unes paraules dient que es sentia orgu¬
llós d'ésser company en el regiment del
capità Merino.
El capità senyor Merino agraí amb
paraules cordials i efusives i'homenat¬
ge que li tributaven els seus companys
í feu l'elogi del règim triomfant. Re¬
marcà la raó del cos d'Artilleria en opo¬
sar-se als ascensos per favoritisme o al¬
tres serveis que no sien els deguts. Ai¬
xecà ia seva copa per Espanya, pel fu¬
tur exèrcit de la República i pel tinent
Tordestllas de l'inèpcia o de la maia fé
d'un general.
Fou ovacionat per tots els assistents
al banquet.
immediatament el capità Merino in¬
vità als seus companys, com ofrena al
poble, a dipositar les flors de ia taula
sobre la tomba del soldat del regiment
desaparegut el mes anterior, proposi¬
ció que fou acceptada per tots amb
gran entusiasme.
Al final es cursà al capità general el
següent telegrama:
«Reunidos en fraternal acto de com
pañerismo y homenaje al capitán Meri¬
no, ios jefes y oficiales del 8." regimien¬
to de artillería ligera, que se honran
*
Prlmtr aniversario del falloofmisnto do
D. Bncoavcntura Aster Dorca
ocurrido el 1.° de mayo de 1930
E. P. D.
Sus sobrinos: Ramona C. Asíor, José, Luís, Fernando Caballero (au¬
sentes), primos y demás parientes, ruegan a sus amigos que le tengan pre¬
sente en sus oraciones y que asistan a la misa que se celebrará el dia 1.® de
mayo, a las OCÂQ, en el altar de las benditas ^Imasdel Purgatorio en la
parroquial Basílica de Santa Maria (Mataró) y a las nueve en la capilla de
San José (Sevilla), por lo que les quedarán muy agradecidos.
perteneciendo al primer regimiento que
proclamó la República, acatando la so¬
beranía nacional, ruegan a V. E. eleve
al ministro de la Guerra su incondicio¬
nal adhesión al nuevo régimen.»
Les festes de Montserrat
aTEsglésla de Sta. Anna
Solemníssimes sobre tota ponderació
han resultat aquest any les festes del
novenari dedicades a honorar Madona,
la Verge de Montserrat en l'Església de
Santa Anna dels RR. PP. de les Escoles
Pies, on des de fa 50 anys està establer¬
ta la Confraria montserraiina.
Tots els actes del culte sagrat, comen¬
çant per l'Ofici solemne matinal i aca¬
bant amb el besa-mans del vespre, han
estat portats a feliç termini amb una
justesa d'interpretació i devota unció
per part de la Rnda. Comunitat i una
pietat i devoció de tot el poble mataro-
ní, veritablement admirables.
Dels 10 novenaris solemnials—un
cada cinc anys—, que durant aquests
50 anys, s'han dedicat a honra i vene¬
ració de la Verge Bruna, potser cap ha
cridat tant l'atenció i ha mogut tant els
cors mataronins vers Maria, com aquest
darrer; indubtabiement per la circums¬
tància especial digna de remembrança,
d'haver estat oferta a Maria i al seu in¬
fant Jesús, una riquíssima corona, en la
qual més que el preat metall i acaba¬
lada joiena s'hs ha de veure i admirar
la fe vivíssima i singular devoció de ia
mà caritativa del poble de Mataró.
injust seria si volgués establir com¬
parança entre els disunts pares Escola¬
pis, que han lloat les glòries de Maria
durant aquestes festes, car en el desen¬
volupament de llurs respectius temes
han esmeiçat un tal cabal de coneixe¬
ments, un tal doll d'oratòria sagrada,
un tal foc de devoció, sentiments de
pietat i amor a Maria, que difícilment
podrien ésser superats.
Tots els dies després dels pietosos
exercicis de les funcions de la nu, l'ac¬
te del besa-mans ha estat verament en-
ciser i colpidor: en veure aquells esco-
lanets cantaires, com papallones angèli¬
ques, tan ben ordenadets, devois, i ad¬
mirablement i afinada cantant el virolai
a la Verge i pujant aquella simbòlica
muntanya fins als peus, de Maria, se¬
guits de la Rnda. i devota Comunitat i
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ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquifo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeaí'e deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aaíúrias», de Gijón; «BancoUrqnilo de Gnipúzcoa-BIarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals ^'•nen estoblertes bon nombre de Sucursals i Agències eadiferents locoliíais esponyolea.
Correspoaaals directes en totes les places d'Espanya I en lesmés importants dei món
A6EN01A DE MATARq
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
I^al que ies restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tola classed operacions de Banca i Boraa, descompte de capons, obertura de crédita, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 19 a 17 hores. Dlssabtee de 9 a 13
de tots els fidels devois de la Patrona
de Catalunya i Mare nostra... ¿qui no
sent el seu esperit enlairat , i transportat
a regions superiors i quasi al dintcll de
la glòria...?
Més si algun dels dies del novenari
ha estat solemníssim, el d'abans d'ahir,
diumenge, començant per la devotíssi-
ma i nodrida Comunió General, distri¬
buïda pe! M. R. P. Provincial de les Es¬
coles Pies, després d'una plática breu,
però sucosa i plena d'unció sagrada;
seguint després per l'Ofici solemne, ce¬
lebrat pel Rnd, P. Rector, assistit per
tres pares de la Comunitat, i cantat amb
luia justesa i perfecció admirables per
l'Acadèmia Mariana de la Ciutaf; es do¬
nà felicíssim termini amb l'acte relluen-
tíssim i ple d'esplendor de la nit. En
aquest després de cantades les solem¬
nes Vespres pels Ob'ats Benedictins
amb una devoció i afinament que ferien
el cor i finits tols els altres actes acostu¬
mats i el sermó eloqüent del Rnd. Pare
Rector del Col·legi; el M. P. Provincial,
fent ús de 'l'Indult Apostòlic donà als
fidels la Benedicció Papal, i una vega¬
da cantada la Salve, la digníssima Junta
de Senyores de la Confraria muntant
fins als peus de la Sagrada Imatge de la
Verge, li'n feu grata oferta del preat
joiell de les dues corones—de Maria i
de l'infant Jesús—. Immediatament el
M. R. P. Provincial procedí a col·locar¬
ies sobre les lesfes sagrades de l'Imatge
de Maria i del seu Infant enmig d'un
inenarrable gaudi i d'un esclat immens
d eniusiasme pietós de tots els assis¬
tents a l'acte, que eren tants que emple¬
naven per complet tota l'Església i ca¬
pelles laterals. Fins a les 10 durà l'entu-
siàsuc acte de devoció dels fidels besant
la mà de Mana de Montserrat i ei diví
Infantó.
Felicitem calurosament a la Rnda.
Comunitat de Santa Anna i en especial
al Rnd. P. Magí,—la salut i vida del
qual Déu ens gu«rdi—Director de l'il¬
lustre Confraria, com també la dignís¬
sima Junta, nominaiim la Sra. Presiden¬
ta, i tots els que amb el seu esforç i ac¬
tivitat han contribuïi al gran esplendor
i solemnitat d'aquestes festes enaltint
les giònes de nostra Patrona, Madona
de Montserrat, i fomentant així la pietat
de nostre poble, que lloat sigui Déu,
encara serva ia guspira sagrada de la fé




solament per pocs dies,
el trobareu en el celler
del carrer Nou de Caput-
xines, 14, baix
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20'00: Concert pel tercet de l'estació.
--22'00: Música selecta.-—23*00: Tanca¬
ment de l'estació.
Programa per a demà dimecres
11'15: Música selecta—IS'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—16 00: Música selec¬
ta.—16'45: Curs radiat de Gramàtica
Francesa a càrrec de Mr. Robert Mi-
chelet, de l'Acadèmia Hispano France¬
sa.—I7^00í Música 8electa.--17'30; Tan¬
cament de l'estació.—19 00: Treballs li¬
teraris i música selecta.—20 00: Concert
pel tercet de l'estació.—22'00: Música
selecta i treballs literaris.—23'00: Tan¬
cament de l'estació.
ütsión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dimarts, 28 d'abril
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Sardanes a càrrec de
la cobla Barcelona Albert Martí.—22'00:
Notícies de Premsa.—22'05: Anècdotes
musicals per Rafael Moragas.—22'20:
Concert a càrrec' de l'Agrupació Coral
de Música Antiga. Director: Isidre Mo¬
les, Música de Cambra.—23'30: Discos
selectes — 24*00: Tancament de l'esta¬
ció^
Dimecres, 29 d'abril
Il'OO: Campanades ^horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—1300; Emissió
de sobreíauis. ilnformació 'leaíral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió rradiobenèfica. — ló'OO: Tanca-
mentOe l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació, Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment;; de Borsa. — J8'00:Tercet Ibèria.
—19'b0: Transmissió des del saló de te
del Hotel Ritz, Audició de -ballables a
càrrec de l'Orquestrina Vergé.
NOT 'CIES
CRESCOPHOT
Per aquesta plaça i amb poc
capital cedim Texplotaciò de
aquesta patent última novetat
d'anuncis a persona competent
i de solvència. Escriure a Oiro-
na, 111, pral., Barcelona
-Es senlirà jove senünl els ball,wdels mestres Escalas, Vila i Cotó-*'
noves impressions PARLOPHON 'Audició i venda Casa Soler, Rí,,,número 70.
Lasenyora Lluïsa MayoralíFianasAhir s-efectuà a Barcelona l'enterraraenide la distingida senyora Lluïsa Mayorali Planas, mare del nostre düecte amicJosep Farran i Mayoral. L'acte constituí
una demostració del sentiment que ha
causat la seva mort entre les nombrosesamistats de la família de la finada, alaqual trametem també des d'aqúestes
planes, particularment a l'eminent es-
criptor fill seu, l'expressió sincera del
nostre condol més pregon
FABES A LA CATALANA
Qualitat immillorable
Confiteria Barbosa
Interessa, a tots els senyors Engi-
nyers espanyols amb Títol o Diploma
expedit per Escoles que no siguin de
I l'Estat, enviar el seu nóm, direcció i de¬
més detalls professionals que jutgin
I oportuns, a la Federació Nacional d'En-
i ginyers, plaça de Santa Bàrbara, núme-
I ro 4, Madrid.
I ~
I —En pocs segons la màquina de cal-
1 cular Original Odner fa la mulliplica-
I ció 0 la divisió més llarga, sense perill
' d'equivocació. Pot donar al maleix
temps el montant brut d'una factura i el
descompte que s'hi ha de fer. Demaneu
demostracions a Impremta Minerva,
'
carrer de Barcelona, 13.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere de Verona,
màrtir, i Sant Robert, ab.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Marie
amb els actes de consueiud i aplicant-
se per Teresa Palau (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita al Saniíssim.
Demà, diada de Sant Pere Màrtir.
A dos quarts de 9 del matí, benedicció
dels rams propis de la diada i pro¬
cessó.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Tots eis dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Continua durant la missa de dos quarts
de 9, la novena a honor de Sant Jordi.
Vespre, a un quart de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
ELS ESPORTS
Resultats assolits diumenge i
per equips locals
CAMP DE L'EX-ESTADIUM
Tarda: Futbol.—Canet, 0 - U. E. Ma-
taronina, 2 (primers equips).
Fou un partit molt ben jugat. Ei Ca¬
net presentava alguns elements de và¬
lua, entre els quals hi figurava En Lu¬
que. L'equip local es formà així: Saha¬
gún, Carbonell, Comas, Vilamanya,
Faura, Carretero, Clos, Torres, Goñi,
Xifre i Pia. En la segona part. Cot subs¬
tituí a Vilamanya.
CAMP DEL SANTPOLENC
Fitbol: Santpolenc, 4 - U. E. Mataro-
nina, 2 (Reserves).
En la Secretaria del Foment Nacional
de l'Horticullura segueixen rebent-se
noves inscripcions per a formar part
en el Certamen que se celebrarà durant
eís dies 10 al 17 de maig pròxim, enei-
Palau de l'Agricultura (Monijuich).
En el primer concurs s'adjudicaran
valuosos premis a les exhibicions de
plantas i flors tallades, projectes de jar¬
dins, maquetes de parcs, fotografies i
cuadros al oli relatius a l'horticuitura,
objectes decoratius per a jardins, uten¬
silis de jardí i adops i insecticides.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funció-
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Eiècsric no
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soléf>
Riera, 70.
Demà a les deu del matí a la Basilics
parroquial de Santa Maria, es celebra¬
ran soiemnes funerals per l'etern repòs
de l'ànima del qui fou Bisbe de Gironai
Dr. Francesc de P. Mas i Oliver,
(q. a. C. s.) en motiu de cumplir-se l'on¬
zè aniversari de la seva mort.
Celebrarà l'ofici el canonge de la beu
Metropolitana de Tarragona, Rnd-
Salvador Rial, Pvre.
—L'estrella de la pantalla,
Argentina, sols impressiona en 'SC
PARLOPHON.
^ , ...
Exclusiva a Mataró Casa Soleri
ra, núm. 70.
Josep Frods Deas, de 44 anys, natu
ral d'Arenys de Mar, domiciliat a
ró, carrer d'Amalia, 14, ha denunc
laQuefatura de Vigilància
20 d'aquest mes en companyia a
amics seus, va entrar a la c avag
del carrer de Lepante, on bi r®
Cllilita per a Halaltles de la Pell i Tiattament d?! fií.
Curació de les «úlceres (llogues) de lea cames» — Toís eia dïitíeefe» 1 dium®®
ges, dC 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TEí^ESA-
pIARl PE MATARÓ 3
» hlcicleta desmoniada la qual fou
ïSíament montada empor(an>se-la al
•en domicili.
FI denunciant fa constar en la seva
^pnuncia que està disposat entregar la
pietari.
Diumenge passat, a la Riera i pels
its del Cinema Modern, va extra-
ge un braçalet d'or.
El qui l'hagi trobat, hom agrairà que
elrelorni a la Quefatura de Vigilància.
Avui s'han celebrat a la Basílica de
(¡anta Maria, solemnes funerals en bé
¡e l'ànima del senyor Pere Pascual i
Tayeda (q. a. C. s.),
{jna nombrosa concorrència ha
acompanyat als familiars del finat a
oregar per l'ànima del mateix. Han pre-
qditel dol els fills, gendres i néts amb
il Rnd. P. Rector de l'Escoles Pies
d'aquesta ciutat, Rnd. P. Vice-rector
d'Alella, Rnd. Sr. Rector de l'esmenta¬
da poblac!(3 i Rnd. Dr. Fèlix Castellà,
Entre els assistents hi havia també al-
IresRnds. sacerdots d'aquesta ciutat i
Fra Simó de Batalet, del convent de
PP. Caputxins d'Arenys de Mar.
Repetim a la família PascuabVila la
penyora de nostre més sentida condo¬
lença, especialment als nosfres amics
Rnd. P. Salvador Pascual Vila, Sch. P. i
senyor Dr. Josep Pascual i Vila.
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions de! dia 28 d'abril 1Q31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765'8—765'3
Baròme- Temperatura: 17'—18'5
Alt. reduïda: 764'—763 3
i Termòmetre sec: 14'7—16'
Psicô- i » humit: 10 5—12'8
metre | Humitat relativa* 55—66









Mínima „ _ . «.-7Reflecte: 9'7
í Direcció: NW—SE
I Velocitat segons: 2'—2'1
i Anemòmetre: 160
1 Recorreg'jt: 211






lítii de la mar: 1 — 2
L'observador: F. R. S.
Ht freore's aqoesf qmiO...
El miHot és beure < cada tnenjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè matei* tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithínés deiD'GusHn
Ai*l es Curarà ràpidament totes le» afeccions





Nolícies de darrera tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències ielefènicpies
Estranger I Barcelona
Secció finatidera
^^iihícions de Barcelona de! dia d'avui
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La salut de Polncaré
PARIS, 28.—«L'Echo de Paris» diu
que el senyor Poincaré continua millo¬
rant en el seu estat de salut i ha aprofi¬
tat el bon temps d'aquests últims dies
per a passejar pels boscos dels voltants
de Paris.
Malgrat d'això, els metges han prohi¬
bit a l'ex-president de la República, to¬
ta mena de treball, motiu pei qual no
ha pogut presidir la primera sessió del
Consell General del departament del
Mosa ni probablement podrà prendre
part en l'elecció del President de la Re¬
pública que tindrà lloc el dia 13 de
maig.
Les ferides del bandit Diamond
ALBANY (Estat de Nova York), 28.
—El metge que visita l'aventurer Dia¬
mond ferit ahir per una banda de mal¬
factors, ha declarat que l'estat de la víc¬
tima inspira bastanta inquietut, per bé
que de no presentar-se la neumonía,
tampoc desconfia de salvar-lo.
El «Times»
parla del Govern espanyol
LONDRES, 28.—El «Times» publica
una informació del seu corresponsal a
Madrid dient que les dues qüestions
més amenaçadores en l'horitzó de la
República Espanyola són la inestabilitat
financiera i el perill comunista. El go¬
vern amb gran serenitat i energia con¬
sidera aquestes qüestions i per ara cal
confessar que les tracta amb gran intel-
ligència.
Cal elogiar al govern que ha reservat
per a les Corts Constituents les qües¬
tions de la separació de l'Església i de
l'Estat i la estabilització de la pesseta.
Per l'estat de normalitat espanyola que
existeix avui a Espanya, tot fa suposar
que les Corts seran elegides dins de la
major correcció i que podran estatuir
sobre aquelles greus qüestions, sense
desordres ni participacions i sabent ac-
^ ^
ceptar totes les responsabilitats de la si¬
tuació.
Convit als EE. UU.
WASHINGTON, 28.—El govern del
Canadà ha invitat al dels EE. UU. per¬
què assisteixi a la Conferència Interna¬
cional del Blat que se celebrarà a Lon¬
dres el 18 de maig.
Suspensió de pagaments
de la C. d'Estalvis
SYDNEY, 28.—L'Assemblea legisla¬
tiva de Nova Gal·les del Sud ha adop¬
ta en segona lectura el projecte de llei,
pel qual s'autoritza la suspensió de pa-
gamenls de la Caixa d'Estalvis d'aquell
Estat, que tancà les seves finestres al
públic, ja fa alguns dies.
El projecte de llei autoritza també a
la Caixa d'Estalvis per a que arribi a
una intel·ligència amb ei Banc Federal
Australià.
El primer ministre senyor Lang reco¬
manà i'urgència de l'acceptació d'aquest
projecte de llei per tal de poder ajudar
el petit estalvi més necessitat tot i espe¬
rant que es puguin reprendre les ope¬
racions normals.
Estafa d'importància
PARIS, 28. — «Le Journal» dóna
compte de l'estafa que ha estat víctima
ei famós contractista d'obres anglès
senyor King al qual un australià ano¬
menat Briggs que havia conegut a
Montecarlo se li apoderà amb enga¬
nyifes de 50.000 lliures esterlines.
De eleccions
BUENOS AIRES, 28. - Les eleccions
provincials a Buenos Aires han donat
els següents resultats a cada partit:
Radicals, 218.780 vots elegint 20 se¬
nadors i 36 diputats. Conservadors,
187.742 vots elegint 18 senadors i 31
diputats. Socialistes, 41.557 vots no ele¬
gint cap senador i a 9 diputats.
Kolberg és detingut
BERLIN, 28.—Diuen de Munich que
ha estat detingut el diputat rac!Sta Kol¬
berg, lloctinent de Hitler, i que custo¬
diat ha estat portat a Berlín.
Estalvis
BUCAREST, 28.—Entre les reformes
de caràcter financier que es proposa
portar a cap el ministre de Finances hi
ha el d'evitar que els administradors de
les Caixes autònomes gaudeixin de bo¬
nificacions mentre hi hagi dèficit.
En general el ministre es proposa in¬




registrat a les 17,15 un violent seïsme
l'epicentre del qual és a 2,220 quilòme¬
tres a Fest de Belgrad»
S,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 28 d'abril de
1931:
Ei centre principal de la pertorbació
atmosfèrica que els passats dies estava
situat a les illes Britàniques es troba
actualment a Escandinàvia i Bàltica do¬
nant lloc a pluges a Suècia, Lituània,
Holanda i Bèlgica.
Altre mínim secundari està situat al
Nord d'Iiàlia produint abundants plu¬
ges a Austria i Txecoslovàquia.
Les altes pressions envaeixen la ma¬
jor part de la Península Ibèrica, essent
el temps bo, amb cel completament se¬
rè, temperatures baixés en el centre i
Cantàbria i suaus per la vessant Medi-
terràuia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo a tot Catalunya amb
cel completament serè. A l'Empordà i
Rosselló es registren alguns núvols i
vents moderats del Noroest degut a la
influència del mínim baromèíric del
Nord d'Itàlia.
Durant les darreres 24 hores s'han
registrat alguus xàfecs a la plana de
Vich i Girona,
Les temperatures es mantenen baixes
per la serralada Pirinenca i suaus pel
restant de la regió. La màxima d'ahir
fou de 23 graus a Graus, i la mínima
d'aquesta matinada de 4 graus sota zero
a Puigcerdà.
Suspensió de sou i empleu
El Governador, després de conferen¬
ciar amb el nou cap superior de poli¬
cia, ha suspès de sou i empleu al co¬
missari cap de la Brigada d'Investigació
Social, Ferran Acuña.
La comissaria civil
Un periodista ha preguntat al Gover¬
nador si deixaria d'existir la comissaria
civil. El Governador ha contestat afir¬
mativament, encara que es proposava
continuar la seva intervenció la qual
podria ésser molt bé que fos represen¬
tada pel mateix senyor Samblancat.
Reorganització
de la Junta de Proveïments
Al Govern civil han facilitat una no¬
ta en virtut de la qual queden condona-
des totes les multes imposades per la
Junta de Proveïments.
El governador es proposa reorganit¬
zar aquella Junta, i per aixó ha dema¬
nat la dimissió dels seus components.
El senyor Companys ha dit que espe¬
rava que la Junta de Proveïments dimi¬
tiria tota per a procedir millor a la pro¬
posada reorganització.
Manifestacions del Sr. Macià
El President de la Generalitat de Ca¬
talunya en la seva conversa amb els pe¬
riodistes s'ha referit al viatge i a les de¬
claracions del senyor Alcalà Zamora i
ha dit que era un dels homes més com¬
prensius.
Estic segur—ha dit—que aquesta sin¬
ceritat farà més possible que les aspi¬
racions de Catalunya siguin un fet.
—Crec que serà un bé per a tots que
ens siguin donades les llibertats que es¬
tem estructurant en l'Estatut. Té raó el
senyor Alcalà Zamora: quanta més lli¬
bertat, més estimació tindrem a Espa¬
nya. Això aquests dies s'ha demostrat
ben clarament. Des de que va acabar la
opressió ha augmentat l'estimació i res¬
pecte a Espanya, a la Bandera, a l'Exèr¬
cit, etc.
—Avui són els nostres germans i no
els nostres bulxins.
Ningú com Espanya ha de tenir més
interès en resoldre el problema. En al¬
tre cas aquest problema quedaria agreu¬
jat i hom perdria les esperances de re¬
soldre les aspiracions d'una manera pa¬
cífica i cordial. En aquest sentit em sen¬
to francament optimista.
S'ha preguntat al senyor Macià si
amb el senyor Alcalà Zamora havien
ultimat algun problema o cas concret.
Jo únicament—ha dit Macià—i com
a cosa meva i d'una manera particular
li vaig fer avinent que trobava a man¬
car el nom de República Federal Espa¬
nyola. Està clar que això ha d'ésser
una cosa que ho han de determinar les
Corts Constituents, però bo seria que
tant aquí com en el reste d'Espanya i a
l'Estranger ens habituéssim amb aquest
nom de República Federal.
Referent al desig de Catalunya sobre
l'implantació de l'hora d'estiu, ha dit el
senyor Macià que ningú en va parlar al
senyor Alcalà Zamora puix no hi ha¬
gué ocasió, però avui—ha afegit—li
parlaré per telèfon sobre el particular,
Preguntat quina actitud prendria el
% MrcU «n cü que les Corts Còniti*
tuents no acordessin la formació d'un
Govern Federal, ha contestat:
—No pot fer-se solidari del que fa¬
cin les Corts. El Sr. Macià no és ningú,
sinó que representa la voluntat de Ca¬
talunya.
Seria inutil que jo acceptés ço que
resolguessin les Corts, i si aquestes ne¬
guessin a Catalunya la seva llibertat,
aleshores tant si ho volgués Macià, com
nó, el Poble català reclamaria els seus
drets de totes maneres.
Els periodistes han tornat insistir so¬
bre el cas que les Corts no resolguessin
favorablement el problema de Catalu¬
nya. El senyor Macià ha contestat que
no volia acceptar una possible manca
de comprensió, repetint però que si ve¬
nia aquest cas s'agreujaria considera¬
blement ei problema català, perdent els
mitjans oportuns de comprensió, afe¬
gint que ell no era ningú. Es Catalunya
—ha dit—la que no pot resignar-se de
cap manera a que no se li donin les lli¬
bertats que demana.
Un periodista ha preguntat al Sr Ma¬
cià si era cert que es portaven a cap
unes gestions encaminades a modificar
el Govern de la Generalitat de Catalu¬
nya de forma que en el si d'aquell go¬
vern hi entressin a formar part elements
de la Lliga Regionalista.
El Sr. Macià ha dit que no'n sabia
rés s'ha preguntat a on es feren aques¬
tes gestions. El periodista ha contestat
que les gestions es feien des del minis¬
teri de Governació.
Aleshores el Sr. Macià ha dit que
creia en la cordialitat i no en les impos-
sisions.
En aquest moment el president ha
marxat amb el capiíà Medrano, que¬
dant tallada la conversa.
La qüestió dels obrers sense treball
Al Govern de la Generalitat han faci¬
litat una nota referent a la qüestió dels
obrers sense feina.
En l'esmentada nota es fa una crida
als comerciants i industrials demanant
recursos per tal de solucionar el pro¬
blema de l'atur forçós.
Aute de processament
Ha estat dictat aute de processament
i presó sense fiança contra Anselm Roig
detingut quan intentava travessar ia
frontera. El detingut era afiliat al Sin¬
dicat Lliure.
La falsificació de cartes
de pagament
En la qüestió de falsificació de cartes
de pagament a l'Hisenda s'ha desco¬




Solventant la crisi de treball
Atenent les indicacions que li ha fet
el ministre del Treball, el comte de
Güell, propietari d'unes grans finques
a Navalmoral de la Baza (Càceres) ha
accedit en donar ocupació a bastants
treballad jrs, solventant en part la crisi
de treball que hi ha en aquella regió.
Demà, Consell de Ministres
Demà a la tarda es celebrarà Consell
de Ministres.
Arrestament de Fex-coronel
del regiment de Leon
Ha marxat amb direcció a Càdiç. on
va a cumplir un arres'ament de dos me
sos en el castell de Santa Catalina, el
coronel que fou del regiment de Leon,
D. Eugeni Sanz de Larin, per un escrit
considerat irrespectuós.
Les presons militars
Ei Capiíà general de Madrid ha visi¬
tat el quarter d'alabarders per a veure
d'instal·lar ai^í les Presonsu, Militars,




S'ha disposat que els noms dels bata¬
llons d'aviació prenguin en el succés
siu la designació d'esquadres, corres¬
ponent al batalló de Madrid, l'esquadra
N.° I. Al de Sevilla esquadra N,® 2. Al
de Leon, esquadra N.® 3 i al de Tetuan,
esquadra N.® 4.
La festa del primer de maig
Ei Director de Telègrafs ha disposat
que amb el fi de que el Cos pugui gau¬
dir de la festa del l.er de maig, les es¬
tacions de servei limitat funcionin l'es¬
mentat dia fins les dotze i les de servei
ilimitat des de les 12 a les 24, només
admetran servei oficial, urgent í de
premsa.
El Congrés Hispano Americà
de Tocología
El President senyor Alcalà Zamora
assistirà a l'acte inaugural del Congrés
Hispano Americà de Tocología en el
qual pronunciarà un discurs. El dijous
assisiirà a l'inauguració de l'aeroport
nacional situat en el veí poble de Ba¬
rajas.
Uns comunistes intenten arrencar
la bandera republicana
VALLADOLID.—L'Alcalde de Fuen¬
tes del Duero ha transmès un ofici al
Governador i aquest n'ha donat part al
íscal, de que uns comunistes havien
intentat arrencar la bandera republica¬
na de l'edifici de l'Ajuntament.
El comte de Romanones
SEVILLA. — Ha arribat el comte de
Romanones, el qual es proposa passar
una temporada en una finca que pos¬
seeix a Castillejos.
El général Sanjurjo al Marroc
CEUTA.—EI nou Alt Comissari ge¬
neral Sanjurjo ha estat objecte d'un fes¬
teig de caràcter íntim al final del qual
es pronunciaren entusiastes brindis.
Ordenà que fossin posats etl llibertat
els civils i militars no subjectes a pro¬
cediment.
5,15 tarda
La beneficència i l'atur forçós
El ministre de la Governació ha dit
als periodistes que havia de rectificar la
noticia donada per un diari de que la
nova Junta dels Patronats de Beneficèn¬
cia anava a liquidar els Patronats sos¬
tinguts per la Reial Casa. Res d'això,
ha seguit, ben al contrari, es va a reor¬
ganitzar aquests Patronats.
Aquesta tarda es reunirà amb el Pre¬
sident de la Diputació, l'Alcalde i el
Governador de Madrid, per cercar ali-
vi al problema de l'atur forçós.
De justícia
El ministre de Justícia esià redactant
un projecte, que té el propòsit de por¬
tar al Consell de demà, organitzant la
Justícia municipal.
També té en redacció unes reformes
del Tribunal Suprem.
Visites i obsequi
El ministre d'Economia ha rebut una
comissió dels oliverers d'Espanya, una
comissió del Casal de Catalunya a Ma¬
drid i una representació de la colònia
catalana que li han fet saber que estan
organitzant un àpat en honor seu.
De la Presidència
El senyor Alcalà Zamora ha rebut a
l'ambaixador d'Anglaterra, al ministre
de l'Equador, a la mare del capità Ga¬
lán, una comissió de l'Ajuntament de
Jaca, al P. Provincial dels Agustins de
l'Escorial i el Consell d'Administració
del Banc d'Espanya.
Ai Ministeri d'Estat
El Ministre de Siam ha visitat al se¬
nyor Lerroux i li ha comunicat que el
seu país reconeix al Govern de la Re¬
pública Espanyola.
El Ministre s'ha vist també amb el
generat Burguete i els senyors Alvarez
Vayo i Marañon.
Pel primer de maig
A fi de que aquest dia sigui festa per
tothom, el ministre del Treball ha dis¬
posat que no surtin aquell dia els dia¬
ris de la tarda, i tampoc el dia 2 els del
matí.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils, ete.
BORSi













Islas Guadalquivir .... 75'50
Asland 135'00
Impretnta Minerva.—Mataró
ema del comerç, inddsírla l professions de la Chiini
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
iíai êc aeiHiclt




Vendes a plafos - Bxpoeleió permanent •- Marcs
Anisiefi
ANTONI QUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 6Ç
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
L MARTiNBZ RBÛAS Reial. 28^i64. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riei«, ôS-Tel. 40
Negociem tota tia eupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 86-Telèfon 2Si
Negocimn tote els enpona venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep,
Negociem els cupons de venciment corrent.
tB. URQUüO CàTÀLaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
d. A. ARNu5-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, IMolas, 18-Tel. 364
Caliicrcrict
BMIU SllRU CkBrruca, W.-T«lèf8H 300
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carrnatàci
lOAQUIM CASTBLLS L«panlo, 24
El millor servei d'auto-texi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LL1BRË Beat Orl·l, 7 - Tel. 2 >9
Immillorable servei d'autos i tartanes de llogui.
PRANCIBCO NOâ Balinaa. 13-Telèf. 87
"^«rtanes 1 autos. - Servei a tots ela tress
Carbons
compañía obnbral db carbones
Per encàrrees: 1. Alberch, Sí. Antoni, 70 - Tel. 22?
cerámica
._UIM CAPELLS. J»8ep42 i S.Jeaqûlmli
Fabricació I dipòsit d'articles de construcció.
loaqi
?iLL DB P. HOMS Saní Isídsr. 7
Mende2Nnfiez,4-T. 187 Cimenta! Artlclea Ceràmics
Ccrcrs
lOSBP SERRA St. Cristòfor, 17-Ttlèf. 280
Successor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
Ccrrallerici
ANTONI MARCH Rslai 301
Forfe artística I manyeria per saló i construccions.
Corleáis
ESCOLES PIES AperíBí a.° 6 - Tsi. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlccclons
MÀROUERIDA HUM/^ Riera, 62-Telèf. 310
Assortit eti equips per bateig, 1' Comunió 1 núvies
Contltcrlcs
MIRACLE Riera, i5-T«lèf.
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliicrics
VÍDUA D'ANTONI XiMBNES Sinl Aatoü 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de íute
cèpics
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Lloraiïç. 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Critiali i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Rtera 32. Tal. 2S6
Porcelona, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denfisies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 80 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Dreiicrles
bbnbt pitb Rüara, 36 - Talifen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elcctrlcliai
BMlU PBSRBR Reisl, 349 - Tslkf. 61
Electro-mecànica 1 bobinais.
Eslarcrs
MANUEL MASFERRER Carlèg Padrós 78
: Persistes, cortines i articles de vlmet.
fnncràrics
FUNERARIA DE LBS SANTES
Puloi, 58 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS
M. Cinto Verdaguer, 12 —
TelèfsR 111
Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 86
fastéries
JOAN ALUM SfiHÍ J@3«p. 16
Estudi de prolectes l pressnpostoa. : :
ESTEVE MACH L«ps«í©, 23
: Profecies ! pressupostos. :
Saratèes
BBNBT JOPRB SITJA R. Alfans XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HerDonslerles
«LA ARGENTINA» Sst^f Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.^
Irapreiaies
.MPREMTA MINERVA Barc.lona, 13-T. 285
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l, 290
Treballs comercials I de luxe, de toia classe
laiapistertes
JOAN BIGAY Riare, 13
Insíal'kdotis complertes per aigua, gas 1 electricitat
ffaèatzems de tasta
M. ROGER Reial 323
Importació de fustes^estrangeres
Haaaindria
SALVADOR FONT VERDAGUER Refol. 363
Tel. 28 Fusdicfó de ferro I articles de Fumistería
Maràrisies108bp alsina "*
Lloses mortuòries. Marbres «'«sHca de
Mestres d'abrci"^ramon cardonbr 3,,: î..,




JOSEP MANÂCH SaiJ CrUfw ,Gèneres de pmt, Perísmerlai Jugaría,
Nubles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mos 17-tConstrucció I restauració de tota raena de 'm&iîiej
JOSEP JUBANY RIfpg. sg, Barstlem 9No compreu sense visitar els meus
acaiisiei
DR. R. PBRP1ÑÁ
. 3así Asflatt uVisita el dimecres al matf I dissabtes a U
Palla I Aiifiïs
COMERCIAL FARRÀTGBRA
Saní Lleranç, 18 Telèfesíi,
Papers pintats
ÍAUM3 ALTABELLÀ
•. Extens I variat assortit : Pintura dccoralivà
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 45, pFíi,
Especialitat en i'cndnladó peïraanent del csbeil
CASA PATUEL
Earoerat servei en tot.
lâfra, 1 i SàBlRGÍtiJ
— «Ou parle {rançílsei
Bceaicrs
FELIX MORAGAS Raial, 449.-TeièfsBÏK
Camió diari a Barcelona. ; Afèceia Rey &
, Salens de Billars«TÍVOLI » Melcior de Palaa, 811(1
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANI3 Ssst Fraaefes» d'A. ll-kll
: : : Tal! sistema Millier : :
PINTURA DECORATIVA
COL·LOCACIÓ De PAPERS PINTATS
BuouET I HEDN 4NDEZIImprecaSant Isidor, 35 MATARÓ - Balmcs, 11, pis
ESPECIALITAT EN LA COL·LOCACiÓ DE PAPERS
■g-- T ií al mòdic preu dc 70 cèntims peça ==
PINTATS
lAfencló! Els TAXIS GAYARRE sónels millors i més ec nòmics per abateigs, bodes 1 viatges liargs.
Dirigir-se a la parada fixa deis
Rambla,.12.-mataró-Tel. 236 TAXIS GAYARRE
DEMANEU ARREU... per tenir ia pe.il sana i formosa
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU" ::
Produníe higiènic i sens rivai pel cutis.-Exigíala solament en tubs, d'aiira mane¬
ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imitacions.
J. A. SISTACHS — Representant — MONTGAT
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda ú& mobles de totes classes 1 estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
1-1 ESPÜCIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i-i
BitóeMai, I* MATARÓ
Carrer de Barcelona, 13
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CA.MARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Compraria 0 llogaria
casa prop la platja amb entradeta per
posar-hi un Estanc i tres 0 més habita¬
cions. Pagaré moií bé.
Francesc Bonamusa, cirurgià-mas-
satgista.—Sant Bonaveutura, 1, pra!.—•
Mataró.
IMPREMT A MINERVA
Impresos comet ciáis amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
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Fa tots eîs treballs, tatú de negf«
corn de colors, amb la
polidesa.
